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CURSUSSEN 
Willen subverenigingen die een cursus gaan starten hierover 
informatie sturen aan de redactie van Bijen, t.a.v. Marga 
Canters, Postbus 198, 6720 AD Bennekom, fax 0317-424180. 
• De Cursus Verzorgen bijenhouderij is voor beginners, 
• De Cursus Uitvoeren bijenhouderij is voor gevorderden. 
Voor bijna alle cursussen geldt dat de cursussen alleen 
doorgaan bij voldoende deelname. 
Oriëntatiecursus bijenhouderij 
De cursus begint half januari 1998 en bestaat uit 8 
theorie- en 4 praktijklessen. Deelname is gratis. Inl.: 
Biegilde St. Ambrosius, Mol (België), Hans Wartena, 
00-32-14-813815/Jos Cauwenberghs 00-32-14-319256 
Cursus Verzorgen bijenhouderij 
Bijenhoudersvereniging Someren start in februari 1998 
genoemde cursus. Ook jeugdige deelnemers zijn van 
harte welkom. De kosten zullen tussen de /100,- en 
1150,- liggen. Inl.: R. van Bussel, 0493-495612. 
Cursus Verzorgen bijenhouderij 
In januari 1998 start de VBBN subvereniging St. 
Ambrosius Berlicum genoemde cursus. Cursusleider is 
de heer J.F. Charpentier. Belangstellenden kunnen zich 
melden bij onderstaande adres, een aanmeldings-
formulier wordt dan toegestuurd. De kosten bedragen 
± 150,- voor de eerste vier oriëntatie-avonden en 
1175,- voor de totale cursus (excl. lesmateriaal). Inl.: 
J. Charpentier, Laar 45, 5258 TJ Berlicum, 0735037030 
Cursus Verzorgen bijenhouderij 
Cursus Uitvoeren bijenhouderij 
VBBN subvereniging Utrecht start deze cursus 
januari/februari 1998 in het NME aan de Plutodreef. 
Inl.: Janny de Leeuw, 030-2937539. 
Cursus Verzorgen bijenhouderij 
Cursus Uitvoeren bijenhouderij 
Het AOC Agron start deze cursus in januari/februari 
1998 voor de regio Veluwe en Achterhoek. De cursus-
leider is de heer W.J.F. Muis (bijenteeltleraar en 
honingkeurmeester), kosten 1195,00 p.p. Inl. AOC 
Twello, 0571-271670, AOC Doetinchem 0314-345511, 
of dhr. Muis 0578-612811. 
Cursus Korfvlechten 
Organisatie: VBBN Groep Drente. 
Inl.: Igor van Groningen, 0591-552721. 
Cursus Korfvlechten 
VBBN subvereniging Midden Delfland start in januari 
1998 genoemde cursus in De Lier, docent Marcel 
van Zeijl. De cursus bestaat uit 10 lessen, kosten incl. 
materiaal f100,-. Inl.: J.A. de Roo, 0174-627729. 
Nieuwe eindtermen voor 
cursussen bijenhouderij 
Jos Plaizier, commissie Onderwijs VBBN 
Vanaf vorig jaar heeft de commissie Onderwijs van 
de VBBN gewerkt aan het ontwerpen van nieuwe 
eindtermen voor de cursus Verzorgen Bijenhouderij 
(voorheen beginnerscursus) en Uitvoeren Bijenhou-
derij (voorheen gevorderdencursus). 
Reeds lang waren er klachten over de onduidelijke 
en slecht bruikbare eindtermen. 
Verzorgen Bijenhouderij 
Het onderhouden van bijenvolken en imkermateria-
len, uitgaande van de ontwikkelingen van het volk 
en het jaargetijde. 
Uitvoeren Bijenhouderij 
Het beoordelen van bijenvolken, het nemen van pre-
ventieve maatregelen ten aanzien van gezondheid, 
het verzorgen van bestuiving door middel van bijen-
volken, het toepassen van bedrijfsmethoden en het 
winnen van bijenproducten. 
In het najaar 1996 is het gelukt om in samenspraak 
met de overige organisaties een gezamenlijk voor-
stel voor nieuwe eindtermen in te dienen. Onlangs 
kwam het bericht binnen dat de Minister van LNV 
onze voorstellen ongewijzigd heeft overgenomen en 
in het Overzicht van Diploma's en Certificaten 1998 
(ODC 1998) heeft vastgesteld. Deze eindtermen 
gelden vanaf 1 januari 1998. Een aardig succes voor 
de gezamenlijke bijenteeltorganisaties. Vaststelling 
door de Minister betekent dat de Agrarische Oplei-
dings Centra (AOC's) voor het geven van genoemde 
cursussen gehouden zijn deze eindtermen te hante-
ren. Cursussen die niet via een AOC gegeven 
worden kennen deze verplichting niet, maar 
vanwege de gelijkwaardigheid is het aan te raden 
deze eindtermen ook daarvoor te gebruiken. De 
komende tijd zal de commissie Onderwijs van de 
VBBN een voorstel ontwikkelen voor een systeem 
van kwaliteitszorg, waardoor meer zicht komt op de 
inhoud en het niveau van alle beginners- en 
gevorderdencursussen. 
De complete eindtermen van de cursus Verzorgen 
Bijenhouderij en Uitvoeren Bijenhouderij zijn aan te 
vragen bij het secretariaat van de redactie, 0317-
422422 of fax 0317-424180, vragen naar 
Marga Canters. 
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